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экономического кризиса и бесконечных санкций со стороны стран Запада. Эти 
санкции для Китая стали скорее стимулом развития его экономики.    
Можно надеяться, что западные санкции и в отношении России также 
станут таким стимулом. Очевидно, поэтому в 2016 году предполагается ввести 
в строй около 60 новых промышленных предприятий, а на Смоленщине начато 
строительство ряда крупных объектов по производству животноводческой 
продукции. При этом предполагается, что только одна из ферм Сафоновского 
района будет производить 17 тыс. тонн молока в год [Под Смоленском…, 
2016]. Если учесть, что в 2015 году 190 производителей молока Смоленщины 
сообща произвели его 217 тыс. тонн и сопоставить эти цифры, то легко понять 
место и роль мелкого и крупного бизнеса в развитии экономики страны. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ 
В современных условиях хозяйствования интенсификация 
промышленного производства, повышение конкурентоспособности 
продукции, успешная торговля на внутреннем и внешних рынках товаров все 
больше связываются с обеспеченностью местными (региональными) 
ресурсами и эффективностью их использования. Обязательным условием 
любого процесса производства при этом является эффективное использование 
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экономических ресурсов (основных элементов экономического потенциала – 
имеющихся запасов, источников средств) в рамках исторически определенной 
системы производственных отношений в регионе. 
Будущее как России, так и Республики Беларусь в условиях 
современных глобализационных вызовов и применяемых санкций требует 
активизации инновационной деятельности с целью повышения эффективности 
использования ресурсов, что позволит снизить себестоимость и установить 
более низкие цены на продукцию для увеличения объема экспорта. Прежде 
всего такая стратегия инновационного развития должна начинаться с 
регионального уровня, что позволит сформировать экономический потенциал, 
который во многом зависят от динамики развития региональных 
промышленных комплексов (РПК).  
Частные предприятия в регионе обеспечиваются необходимыми для 
производства ресурсами только в случае прибыльной работы. Одной из 
причин отсутствия прибыли в данных условиях является высокая 
себестоимость промышленной продукции, основную часть которой 
составляют материальные затраты (более 70%). Снижение по этой причине 
спроса на продукцию обусловливает дефицит финансовых и, соответственно, 
других экономических ресурсов. С дефицитом материальных ресурсов связано 
более 60% потерь рабочего времени в промышленности. 
К основным причинам нерационального использования всех видов 
экономических ресурсов на региональном уровне можно отнести следующие: 
ухудшение структуры и качественного состава месторождений природных 
ресурсов, что связано с их истощением; старение оборудования и отсутствие 
средств на его модернизацию, что снижает технический и технологический 
уровень предприятий; неограниченное повышение цен на производимую 
предприятиями продукцию в связи с ростом цен на ресурсы; отсутствие 
необходимых мер по регулированию ценообразования; несовершенство 
действующей нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы 
потребления ресурсов; низкий уровень стимулирования процессов 
эффективного использования на уровне регионального промышленного 
комплекса (РПК); отсутствие комплексной региональной стратегии и 
механизма управления эффективным использованием экономических 
ресурсов. 
Для решения перечисленных практических проблем особое значение 
имеет внедрение результатов ученых-экономистов. При этом следует 
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учитывать, что рыночная среда постиндустриального общества 
принципиально отличается от рыночной среды капиталистического общества. 
Зарубежные ученые, к примеру И Ансофф, отмечают, что возврат к 
историческим основам менеджмента для большинства компаний является 
прямым путем к банкротству. Они считают, что необходимы новые 
инновационные способы управления для адаптации к изменившимся 
условиям. Это обеспечит новый уровень использования ограниченных 
ресурсов [1, с. 17-20]. Отдельные работы зарубежных ученых посвящены 
классификации ресурсов. Так, М. Робсон предлагает, на наш взгляд, наиболее 
совершенную структуру внутренних ресурсов, которая должна быть 
применена на региональном уровне [4, с. 174]. В основу методического 
обеспечения управления использованием экономических ресурсов 
регионального промышленного комплекса может быть положена подсистема 
управления классической теории организации, основоположниками которой 
были Фредерик Уинслоу Тейлор, Генри Гантт, Лилиан и Френк Гилбрейт, 
Генри Форд. Позже, выдающийся французский инженер Анри Файоль 
сформулировал 14 принципов управления, на которых может быть построена 
система управления ресурсами в регионе [5, с. 94-102]. 
Для развития теории и методологии инновационного управления 
важным является изучение теории ресурсной зависимости, связанной и идеями 
Дж. Пфеффера, Дж. Саланчика и И. Ансоффа. Выдвинутыми в начале 1970 гг. 
концепция И. Ансоффа стала базисной в развитии стратегического 
менеджмента, основное внимание которого уделяется как раз 
воспроизводственной функции – как основы обеспечения долгосрочных 
конкурентных преимуществ фирмы. Ускорение изменений во внешней среде 
организаций, возрастание конкуренции за ресурсы и на товарных рынках, 
развитие информационных сетей смещают внимание управленцев с 
внутренней среды предприятия во внешнюю (региональный уровень). 
Основное внимание уделяется совокупности стратегических ресурсов, а не 
целям.  
Проблема эффективного использования экономических ресурсов и 
управления этим процессом тесно связана с проблемой предотвращения их 
потерь. Последней посвящены труды отдельных зарубежных ученых и 
экономистов, таких как Чейз Стюарт [6]. 
Однако в публикациях этих авторов не прослеживается комплексный 
подход к инновационному управлению использованием ресурсов на 
региональном уровне. 
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Управление ресурсами рассматривается как важная составная часть 
хозяйственного механизма [7, с. 36-41]. Под объектами управления 
рекомендуется понимать: природные ресурсы, экологические условия, 
трудовые ресурсы, производственный потенциал, определяемый, в первую 
очередь, эффективностью использования ресурсов [2, с. 163]. В монографии 
Н.И. Конищевой рассмотрены теоретические проблемы ресурсосбережения и 
формы повышения эффективности использования вторичных ресурсов в 
регионе в условиях радикальной экономической реформы 90-х годов [3, с. 45-
52].  
Однако, несмотря на важность и глубину указанных разработок, следует 
учесть, что в них упущен такой важный аспект, управление эффективным 
использованием экономических ресурсов в РПК с позиций требований 
сегодняшнего периода развития – на инновационной основе. 
С учетом выявленных практических и теоретических проблем, основной 
целью статьи является выработка теоретических основ формирования 
инновационного механизма управления эффективным использованием 
экономических ресурсов региона с целью обеспечения развития РПК. 
Академик И.И. Лукинов отмечал, что на современном этапе следует 
считать рациональной такую структуру промышленности региона, которая 
требует минимального привлечения внешних ресурсов при максимальном 
использования местных (региональных). Считаем, что именно частный бизнес 
должен быть в первую очередь заинтересованным в такой рационализации 
ресурсов для достижения максимальной выгоды от вложенного капитала в 
процесс производства. Таким образом, организация производства 
одновременно с созданием региональных предпринимательских сетей 
становится главным направлением формирования РПК. Предпринимательские 
сети способствуют углублению внутрирегиональных производственно-
технологических связей и рациональному использованию местных ресурсов, 
то есть играют комплексообразующую роль. 
Сложность создания РПК на современном этапе развития экономик как в 
России, так и в Республике Беларусь заключается в том, что со времени 
перехода к рыночным отношениям не был обеспечен желательный рост 
эффективности производства и не обеспечил необходимых условий для его 
устойчивого развития. Сделанный упор в основном на механизмы рынка 
(самоорганизации и саморегулирования) с потерей государственного контроля 
и минимизацией государственного участия в процессе распределения ресурсов 
в регионах не оправдал себя. Ориентир на экспорт сырья (в России), и не 
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достаточная инновационная активность в части развития рискового 
(венчурного) инновационного бизнеса в Республике Беларусь обуславливают 
актуальность формирования РПК на инновационной основе. 
Поэтому необходимо создать инновационный механизм управления 
эффективным использованием экономических ресурсов региона, который 
одновременно будет способствовать и совершенствованию управления РПК. В 
первую очередь речь должна идти о рычагах устойчивого территориального 
развития. Среди них основным считается программно-целевой метод. 
В то же время, формирование РПК во многом зависит от взаимодействия 
между центральными и региональными органами исполнительной власти, 
создания в регионах инвестиционного климата для развития бизнеса, от 
кооперации на основе межрегиональных и межгосударственных связей. 
Такой вид кооперации между центральными и региональными органами 
исполнительной власти и бизнесом в регионах позволит сформировать 
ресурсосберегающие РПК. В данном случае, РПК представляется нами как 
совокупность взаимодействующих ресурсов, расходование которых проще 
проконтролировать именно на региональном уровне.  
РПК формируются главным образом в административно-экономических 
регионах под влиянием действия закономерностей региональной интеграции 
производства и региональной целостности на основе специализированных 
интегральных производственно-технических систем (ПТС). В качестве 
географической основы формирования РПК существует типология регионов 
по инновационному признаку: креативные, где зарождаются базовые 
нововведения; инновационные, в которых нововведения проходят первичную 
апробацию; адаптивные, способные быстро внедрять инновации; 
консервативные, где большинство инноваций не воспринимаются. 
Сложность формирования РПК заключается в неэффективности 
программного обеспечения данного процесса: разработанные целевые 
программы развития регионов не обеспечивают регулирование многих 
аспектов территориального развития, а именно: территориальных пропорций, 
межрегиональных связей и т.д. Поэтому целесообразно "реанимировать" 
некоторые инструменты территориального управления РПК предыдущих 
периодов, существовавших в СССР (схемы производственно-сбытового 
зонирования и нормальных грузопотоков), адаптировав их к рыночным 
условиям. Следует также укрепить законодательную базу в системе 
территориального управления РПК. 
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Следует отметить, что механизм управления ресурсосбережением 
являются специфичными для каждого региона страны. Это объясняется 
наличием различных по содержанию и количеству местных ресурсов, разными 
специализацией регионального производства и квалификацией рабочих и 
специалистов, разным качеством разрабатываемых и реализуемых 
комплексных региональных программ экономического и социального 
развития. 
Поэтому актуальной в теоретическом и методологическим плане 
является обоснование концепции инновационного механизма управления 
использованием экономических ресурсов региона. Под ним понимается 
механизм активизации ресурсосберегающей деятельности в региональном 
промышленном комплексе на основе оптимального объединения преимуществ 
рыночного механизма с формами и методами целенаправленного 
государственного, регионального и местного управления и регулирования 
социально-экономических отношений между всеми составляющими системы 
"общество-природа-экономика". 
Важными составляющими звеньями инновационного механизма 
управления ресурсами в регионе должны стать созданная государством 
система стимулирования рационального ресурсосбережения для бизнеса, 
внедряемые методы предотвращения потерь ресурсов, программно-целевое 
планирование и прогнозирование развития РПК. 
Результатом внедрения данного механизма на практике состоит, с одной 
стороны, в возможности региональных органов объективно определить 
степень влияния уровня  использования экономических ресурсов на состояние 
экономического и социального развития регионов, а с другой – в возможности 
совершенствовать систему регионального прогнозирования и механизмы ее 
реализации, оптимизировать взаимодействия региональной власти, субъектов 
хозяйствования, бизнеса и населения регионов в вопросах рационального 
распоряжения и потребления ресурсов. 
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Емельянов А.И. 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Решение задачи инновационного развития экономики, в том числе 
ускорения темпов экономического роста, невозможно сегодня без развития 
индустрии финансовых услуг. Во всем мире именно финансовый рынок 
является источником финансирования компаний, и его развитие тесно связано 
с задачей «вливания» российской экономики в мировую экономику в процессе 
глобализации.  
Построение в России высокотехнологичной и конкурентной на мировом 
уровне индустрии финансовых услуг поможет повысить диверсификацию 
национальной экономики как напрямую, так и косвенно – через 
предоставление инвестиционных ресурсов для развития наиболее динамичных 
отраслей реального сектора.  
Эффективная работа финансового рынка способствует экономическому 
росту страны и повышению качества жизни граждан. Экономический рост 
невозможен без доступности для предприятий и организаций всех отраслей 
экономики инструментов финансового рынка, прежде всего долгового и 
долевого финансирования, страхования рисков. Закрытие многих внешних 
источников финансирования и снижение цен на сырье усиливают внимание к 
внутренним источникам финансирования. В результате задача по 
стимулированию внутреннего инвестора и созданию благоприятных условий 
для его деятельности на финансовом рынке выходит на первый план. 
Развитие финансового рынка в настоящее время определяется 
следующими документами: 
‒ Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 
период до 2020 года; 
